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INFORME DEL PRESIDENTE A LA ASAMBLEA GENERAL
DE LA FEDERACION COLOMBIANA DE PSICOLOGIA
Senores:
La Junta Directiva de la Federacion Colom-
biana de Psicologia que Uds. eligieron el pa-
sado 20 de noviembre consider» qne ya estaba
en capacidad de convocar la Asamblea General
para su primera sesion ordinaria en esta nueva
etapa que recientemente inicio la Federacion.
Dr. JOSE RODRIGUEZ VALDERRAMA
No sohra, especialmente en heneficio de los
nuevos miembros, hacer un rapido recuento his.
torico de la Federacion,
En el afio de 1954, los alumnos del entonces
Instituto de Psicologia de la Universidad Na.
clonal decidieron Iormar-una asociacion y asi,
fundaron la Federacion Universitaria de Psico.
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logia; era esta una tiprca asociacion estudiantil
cuyos objetivos eran ante to do la defensa de
los intereses de los estudiantes y el procurar la
creciente mejoria y fortalecimiento de su Ins.
tituto; asi solicitaron y obtuvieron represents.
cion en el Consejo del Instituto y contribuye.
'on muy eficazmente a solucionar los problemas
academicos de los estudiantes. Un afio mas tar.
de, se pen so que era oportuno y conveniente am.
pliar el ambito de la Federacion ; se nomhro
una cornision del seno de la Junta Directiva
para que estudiara la necesaria reforma de los
Estatutos y esta comision propuso crear un or-
ganismo que pudiera representar, ya no solo
los intereses estudiantiles, sino tambien los pro.
fesionales; asi, los estudiantes del Instituto de
Psicologia de la Universidad Nacional en el mes
de septiembre de 1955 transformaron su Aso-
ciacion en la Federacion Colombiana de Psi co.
logia; el nuevo organismo continuo todavia por
uno 0 dos afios gobernado en su mayor ia por
estudiantes; pero, ya a fines de 1957, cuando
salio la tercera promo cion de los miembros fun.
dadores, se resolvio obtener personeria juridica
para la Federaeion y acentuar su caracter pro.
fesional; la personeria juridica se ObtllVO a
principios de 1958 cuando ya todos los miem.
bros fundadores de ella habian terminado sus
estudios y se habian dedicado a sus actividades
profesionales, desvincuIandose la mayo ria de
ellos del Instituto de Psicologia, donde tenia
aun su sede la Federacion; esto, logicamente,
entrabo bastante el funcionamiento de ella ya
que Ie exigio el cambio de su sistema de ope·
racion; asi, en 1958, la Federacion salio de la
Universidad e inicio sus primeros programas
generales representados especialmente pOl' ci.
clos de conferencias que se dictaron en el Mu.
seo Nacional, la Escuela de Bellas Artes y otros
shios. En el ano anterior, la Federacion habia
patrocinado varios cursos que se dictaron en el
Instituto de Psicologia, tales como un curso
sobre el Psicodiagnostico de Rorschach, uno de
Psicopatologia y uno sobre el desarrollo 0 evo·
lucion psico.sexual segun la teoria psioanalitica
ortodoxa; pero en este ano, debido a una di.
vergencia de opiniones y quiza a una mala in.
terpretacion de las directivas del Instituto, esta
actividad se suspendio. En el ano de 1959 la
Asamblea General nombro nueva Junta Direc·
tiva, la cual nunca llego a funcionar con el mis.
mo entusiasmo con que 10 habia hecho la an·
terior; pOl' otra parte los psicologos mostraban
cada vez menos interes en su Federacion y era
casi imposible conseguir, si no su colaboracion,
al menos su asistencia a las reuniones y otras
actividades de la Federacion. POl' 10 tanto se
llego a considerar que era necesario, para evitar
la desaparicion de la Federacion, que esta en·
trara en un receso mientras, ante el aumento
del numero de los psicologos profesionales, lIe.
gaba el momento de reiniciar actividades, asi
la Federacion solo conservo una unica actividad:
la representacion de los psicologos ante el Con.
sejo Directivo de la ya entonces Facultad de
Psicologia donde la Ley Organica de la Univer.
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sidad Nacional habia dado representacion a las
asociaciones profesionales. A mediados del afio
de 1960 se trato de reiniciar actividades, se con-
voco la Asamblea General, se reformaron los
Estatutos y se nombro una nueva Junta Direcri.
'va ; pero esta tampoco pudo operar por varias
circunstancias; entonces nueva mente la Fede-
racion entre en receso y este se prolongo hasta
fines del afio pasado, euaudo por iniciativa del
doctor J. Giraldo, presidente de la Junta Direc.
tiva elegida en 1960, y de algunos miembros
vinculados a la Faeultad de Psicologia de In
Universidad Nacional y con el apoyo del Deca-
no de esta, se convoco a una reunion donde se
decidic revitalizar la Federacion. As! el pasado
20 de noviembre Uds. eligieron la actual Junta
Directiva y, Ia labor que esta paeda realizar
en beneficio de la Psicologia y de los fedora-
dos, depende Integramente del apoyo y colabo-
racion que Uds, Ie brinden,
Como toda organizaeion que ha estado por
un tiempo largo en receso, ha sido dificil vol-
vel' a poner la Federacion en pleno funciona.
miento y pOl' 10 consiguiente durante los pri.
meros meses de su termino, fue poco 10 que la
Junta Directiva pudo realizar. Habia que par·
til' de una Federaeion sin sede, con muy escasos
fondos inmovilizados desde hacia casi cuatro
anos en un Banco y que, debido al tiempo trans·
currido, tenia sus archivos sin actualizar y sus p~:.
peles dispersos entre varios miembros. En estos
meses se han ordenado los archivos, se aclaro
la situacion de fondos, se consiguio una oficina
donde desde hace dos meses ha venido fun.
cionando la Junta Directiva, gracias al ama·
ble ofrecimiento de don Antonio Gomez DUrall
quien muy gentilmente cedio su oficina a la Fe.
deracion. Ademas la Junta Directiva aprobo el
plan de accion para la Federacion durante el
termino de su mandato.
Este plan comprende dos tipos de lab ores :
actividades gremiales que propenden directa.
mente pOl' el conocimiento, engrandecimiento y
defensa de la Psicologia como profesion, que son
los objetivos estatutarios de la Federadon y,
servicios a los federados.
La primera labor que la Junta Direetiva con·
sidero debia adelantar para la defensa de la psi.
cologia profesional, fue la determinacion de 10
que debe entenderse pOl' psicologo profesional:
la Psicologia es una profesion incipiente en nucs·
tro pais y aunque dia a dia van abrielldose nue·
vos caminos para los psicologos profesionales y
ya las entidades gubernamentales y las fuerzas
productivas, se dan cuenta de que existe esla pro.
fesion y de que SU actividad es benefiel!, aun no
existe ningun respaldo legal para ella; IJor otra
parte, es preciso que sean los propios IJsicolo.
gos, quienes propongan a los organismos com·
petentes pnra ello, las calida des, la preparacion
y las condiciones que debe reunir un psicologo
para ser considerado como tal; debe procurarse
ademas una delimitacion de campos de accion
con olras profesiones y son estos dos objetivos
los que la Junta Directiva se propone como el
primer punto de su plan de accion.
Convencidos como estamos los psicdlogos de
la hondad y utili dad de nuestra profesidn, era
Idgico que la Junta Directiva pensara y adopta-
ra como segundo punto de su labor, el procurar
fortalecer la psicologia profesional mediante el
aumento del mimero de psicologos ; para ello,
logicamente, debe comenzarse por estudiar el
mercado profesional de trabajo y de alIi de.
rival' los estimulos que pueden darse a los ha-
chilleres para que escojan la Psicologia como
su carrera.
Consciente la Junta Directiva de que no po-
dia menos que contribuir constructivamente a
Ia mejor preparacion de los psie6Iogos adopto
como su tercer punto eI estudio de los planes
y programas de los Institutos encargados de
formal' los psi cologos. Esperamos que de este
estudio resulten sugerencias que contribuyan a
perfeccionar cada vez mas 1a preparacion que
los psicrilogos estrin recibiendo.
POl' ultimo, 1a Junta Directiva considero que
podia estab1ecer, inicialmente, cuatro servicios
a los miembros de 1a Federacion. E1 primero
de ellos es e1 servicio de consulta. Intenta este
servicio ofrecer a los miembros de la Federa-
cion la oportunidad de que consult en sobre as-
pectos de su trabajo profesional, tales como hi.
bliografia acerca de determinado topico, metodos
mas adecuados para desarrollar una determina-
da labor, manera de p1anear y programar nuevos
trabajos 0 activi £lades, concepto sobre bondad y
adecuacion de dcterminadas pruebas psico10gi.
cas u otros instrumentos para detenninados usos,
y en fin sobre como mejorar su trabajo. Se
piensa para ello solicitar 1a colaboracion de
miembros de la Federacion con conocimientos
especia1izados en determinados campos para que
Hctuen como consultores.
El segundo servicio ofrecido se ha denomina-
do Servicio de Intercambio: en 1a actualidad son
varios los psico10gos que trabajan en campos
afines 0 muy relacionados para distintas enti.
dades y cs 10gico que los trabajos y experien.
cias que se adelanten pOl' los psicologos de una
entidad vayan a ser lltiles para los otros, pOl' 10
tanto se ha planeado este servicio que se en car-
gara del intercambio de conocimientos, expe.
riencias y resultados entre los distintos psico10.
gos que trabajan en un mismo campo profesio.
na1, para beneficio mutuo de ellos.
.EI servicio de divulgacion es e1 mas obvio
de los servicios que una asociacion profesional
debe ofrecer; se encargara de difundir entre los
miembros de Ia Federacion to dos aqnellos asun-
tos de interes general para los psicologos, con
Ia idea de que en un futuro pueda dar origen
a la Revista de 1a Federacion ; por 10 pronto y
adecuado a las posibilidades presupuesta1es, edi-
tara un bo1etin informativo.
El servicio de ampltacion de conocimientos
tiene como objeto principal contribuir a am.
pliar 1a informacion de los peicologos y estu-
diantes de Psicologia tanto sobre metodos y
tecnicas especificas, como sobre aspectos gene-
ra1es de la Psicologia. Su accion se desarro lla-
ra principa1mente POl' medio de cursillos y con-
ferencias para los psicdlogos y estudiantes de
psicclogfa.
En la actualidad ya han iniciado su operaci.dn
los dos iiltimos servicios: e1 de Divulgacidn y
y e1 de Ampltacion de Conocimientos; el pri.
mero esta a cargo del doctor Jaime Giraldo An.
gel y el segundo a cargo del Padre Godeardo
Baquero. A partir del proximo primero de [u-
Iio, fecha para 1a cual 1a Junta Directiva espera
tener ya servicio continuo en su oficina, comen-
zaran a operar los otros dos servicios: e1 de
consulta y el de intercambio; asi mismo, en el
transcurso del presente mes la Junta Directiva
Integrara las comisiones que se encarguen de
ade1antar los estudios previstos en los tres pr i-
meros puntos del plan de accion.
Para e1 cumplimiento y desarrollo del plan
que la Junta Directiva se ha propuesto, se ha
preparado el proyecto de Presupuesto de Ingre.
sos y Egresos de Ia Federacion para 1a vigen.
cia de julio de 1964 a junio de 1965, e1 cua1
fue oportunamente distribuido ya que es a 1a
Asamb1ea General a quien estatutariamente Ie
corresponde 1a expedicion del presupuesto de
1a Federacion.
Una vez mas, deseo hacer notal' a los miem.
bros de la Asamblea General, que su Junta Di.
rectiva no podra acluar eficazmente sin la de.
cidida colaboracion de todos y cada uno de los
miembros de 1a Federacion. En sus man os estii,
pues, 1a supervivencia de su organizacion: la
Federacion Co10mbiana de Psico10gia.
En los anteriores terminos dejo rendido el in.




15 de junio de 1964.
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